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Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: Zaman 
  
Tefrikanın bölüm sayısı: 571 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 1 Teşrinievvel 1918, 175 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 4 Kânunusani 1919, 270 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  175 1 Teşrinievvel 1918 1 
2     
3     
4     
5  181 7 Teşrinievvel 1918 1 
6  182 8 Teşrinievvel 1918 1 
7  183 9 Teşrinievvel 1918 2 
8  184 10 Teşrinievvel 1918 2 
9  185 11 Teşrinievvel 1918 1 
10  186 12 Teşrinievvel 1918 1 
11  187 13 Teşrinievvel 1918 1 
12  188 14 Teşrinievvel 1918 1 
13  189 15 Teşrinievvel 1918 1 
14  191 17 Teşrinievvel 1918 1 
15  192 18 Teşrinievvel 1918 1 
16  195 21 Teşrinievvel 1918 2 
17  196 22 Teşrinievvel 1918 1 
18  197 23 Teşrinievvel 1918 1 
19  198 24 Teşrinievvel 1918 2 
20  199 25 Teşrinievvel 1918 2 
21  201 27 Teşrinievvel 1918 2 
22  204 30 Teşrinievvel 1918 2 
23  205 31 Teşrinievvel 1918 1 
24  208 3 Teşrinisani 1918 2 
25  209 4 Teşrinisani 1918 1 
26  211 6 Teşrinisani 1918 1 
27  213 8 Teşrinisani 1918 1 
28  214 9 Teşrinisani 1918 1 
29  216 11 Teşrinisani 1918 1 
30  217 12 Teşrinisani 1918 1 
31  218 13 Teşrinisani 1918 1 
32  219 14 Teşrinisani 1918 1 
33  220 15 Teşrinisani 1918 1 
                                                          
1
 Tefrikanın numaralandırmasında hatalar vardır. 
34  222 17 Teşrinisani 1918 1 
35  223 18 Teşrinisani 1918 1 
36  224 19 Teşrinisani 1918 1 
37  225 20 Teşrinisani 1918 1 
38  228 23 Teşrinisani 1918 1 
39     
40  230 25 Teşrinisani 1918 1 
41  232 27 Teşrinisani 1918 2 
42  235 30 Teşrinisani 1918 1 
43  236 1 Kânunuevvel 1918 2 
44  238 3 Kânunuevvel 1918 2 
45  240 5 Kânunuevvel 1918 2 
46     
47     
48     
49     
50     
51  249 14 Kânunuevvel 1918 1 
52     
53     
54     
55     
56  265 30 Kânunuevvel 1918 1 
57  270 4 Kânunusani 1919 1 
 
